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1. Het potentieel van vluchtelingen wordt onvoldoende benut. Dit blijkt uit de hoge 
werkloosheidscijfers en de onderbenutting van onderwijskwalificaties.
2. Investeren in een opleiding voor vluchtelingen in Nederland betaalt zich terug, 
aangezien de arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen met een Nederlands diploma 
vergelijkbaar is met die van autochtonen.
3. In onderzoek onder migranten is opmerkelijk weinig aandacht voor de betekenis van 
fysieke en mentale gezondheid voor hun integratie. Gezien het belang van deze factor 
voor de integratie van vluchtelingen is deze geringe aandacht onterecht.
4. De hoge eisen die gesteld worden aan naturalisatie compliceren het verkrijgen van 
een Nederlandse paspoort voor vluchtelingen, terwijl een Nederlands paspoort de 
integratie van vluchtelingen juist bevordert.
5. Transnationaal gedrag van vluchtelingen wordt niet alleen bepaald door de beschikbare 
middelen. Ook vluchtelingen die weinig financiële middelen hebben, sturen geld naar 
familie in het land van herkomst, vooral als de behoefte aan ondersteuning daar groot 
is.
6. Integratie is een tweezijdig proces, waarin de individuele migrant en de ontvangende 
samenleving beide een rol hebben, en kan dus niet slagen in een context waarin de 
verantwoordelijkheid overwegend bij de migrant wordt gelegd.
7. Vluchtelingen kampen met specifieke problemen en hebben daarom behoefte aan 
specifieke ondersteuning: dit vraagt om specifiek beleid.
8. Een vluchtervaring getuigt van doorzettingsvermogen en ondernemingszin, 
eigenschappen die in Nederland hoog gewaardeerd worden en dus ook bij vluchtelingen 
bewondering verdienen.
9. In tegenstelling tot wat met op de universiteit vaak denkt, wordt ook daarbuiten 
wetenschap beoefend.
10. Vasthoudendheid is vitaal voor het schrijven van een proefschrift, loslaten is cruciaal 
voor het afronden ervan.
11. Gelukzoekers zijn we allemaal.
